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Universitat 
En Aquest any '99 l'esdeveni-ment espor t iu pr inc ipa l que es celebrarà a Palma 
seran els Jocs Mund ia ls Uni-
versitaris, Universíada Palma '99. 
Fa ja molt temps, quan ens vàrem 
adonar que aquest esdeveniment 
t indr ia lloc a l'illa de Mallorca, hi 
va haver un sent iment per part de 
tota la comuni ta t esport iva de l'i-
lla de t r iomf post o l ímpic, dona-
da la importància que per a tots 
va tenir la ol impíada de Barce-
lona '92. 
Ens vàrem cansar de dir i de repe-
t i r que això no era evidentment 
una ol impíada en peti t , encara 
que el sent iment de la gent parei-
xia que havia de ser que lcom de 
semblant. 
A par t i r d'aquell momen t una 
allau de pronunciaments a favor i 
en contra rodaven damunt les 
taules i les editor ials dels diar is: 
- "Però si a l'estat espanyol no en 
tenim d'esport universitari estructu-
rat, i molt menys a les illes..." 
-"Totes les millores d'acondiciona-
ments d'espais i de promoció turísti-
ca seran ben rebuts..." 
Com amb qualsevol raonament 
sempre podem considerar els 
pros i els contres, to t el que s'ha 
dit en un sentit o l'altre es defèn-
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sable i les conclusions a què arr i-
bàrem són per tenir en compte. 
La realitat és que ja la ten im aquí, 
i, a part del que suposarà el fet 
de tenir més de sis mi l atletes 
compet in t i gaudint de les rela-
cions que el fenomen esport iu 
produeix, volem anal i tzar el pa-
per educat iu de la universíada i 
construir cap el fu tur 
És absurd caure amb compara-
cions i, com hem di t , no volem 
imaginar el sol fet de comparar 
les in f raest ruc tures educat ives 
que l 'ol impíada de Barcelona va 
deixar a la c iutat , la construcció 
de l ' INEF més nou i modern 
d'Europa, així com la fundació 
per als estudis ol ímpics, bibl iote-
ques de l 'esport etc... 
Què n'obtindrem la comunitat edu-
cativa de la universíada Palma '99? 
Els grans beneficiaris d 'aquest 
esdeveniment, són els propis usu-
aris de les futures instal· lacions, i 
la possible influència que t indrà 
l'acollida de Mallorca als atletes 
d'arreu del món . 
Els atletes universitaris tenen la 
característ ica de ser els que més 
endavant sobresor t i ran social-
ment. Això és, els grans investiga-
dors, els grans alumnes, els cer-
vells pensants solen quedar dins 
la pròpia universitat com a perso-
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nal docent i investigador, com a 
creadors del coneixement que 
regirà les futures generacions. 
Curiosament els alumnes que han 
fo rmat part dels equips universi-
tar is són en moltes ocasions els 
que més endavant comandaran 
les grans empreses, les situa-
cions polít iques, i s i tuacions de 
patronatge, en que el fet esport iu 
els ha ajudat i condic ionat mol ts 
d'ells. 
En segon l loc, esperam que aug-
ment i la part ic ipació dels univer-
s i tar is en act iv i ta ts espor t ives 
ofertades per la Universitat ja que 
actualment no arr iben al 2 0 % els 
estudiants que hi par t ic ipen. 
En tercer l loc, el paper que pot 
assumir la Universitat en un futur 
amb la posada em marxa d'activi-
tats compet i t ives, activi tats de 
promoció i la col· laboració conti-
nuada amb totes les instal·lacions 
per aconseguir que l'activitat es-
port iva a les Balears sigui científi-
ca i adequada a les necessitats 
reals. Per aconseguir-ho hi ha 
només una fórmula possible, i és 
la d'un treball seriós i cont inuat. 
Que podem reclamar els 
professionals de l'edu-
cació de la futura ges-
tió? 
En pr imer l loc, que es tenguin 
en compte les necessitats educa-
tives del món de l 'educació física, 
i d'altres àrees impl icades. Quan 
els nins coneguin l'existència de 
la universíada, aquesta ja haurà 
passat, però d isposaran d'una 
in f raes t ruc tu ra que pe rme t rà 
mi l lorar la pràctica esport iva de 
la nostra comuni ta t , tant a nivell 
compe t i t u com de fo rmac ió i 
manten iment . 
Hauríem de poder dir en un futur 
que la nostra població de les illes 
Balears haurà modi f icat la seva 
cul tura esport iva després d 'un 
esdeveniment mul t icu l tura l com 
el que hem de viure a m b la 
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Vists els grans beneficis que pot En cuart l loc, els equipaments 
ser proporcioni la universíada, i 
escoltat com ho hem fet en els 
darrers temps, els perjudicis que 
compor ta rà , anem a anal i tzar la 
d imensió educativa de tan im-
por tant esdeveniment. 
Com a referent educat iu de la 
universíada existeix una confe-
rència d'estudis sobre l 'esport 
universi tar i , amb el tema genèric 
de: L'esport universitari: ciència, 
cultura i societat. Amb l 'objectiu 
d'apropar la investigació de l'es-
por t a la realitat sociològica. 
La Universitat de les Illes Ba-
lears, no té com a tal el poder 
organitzador ni la confiança ni la 
responsabi l i tat de fo rmar o crear 
una línia d'estudis, un f ò r u m , o 
una càtedra d'estudis de l 'esport 
aprof i tant el moviment de gent 
que hi haurà. 
Parlant de la universitat que és el 
tema del qual més en podem par-
lar, és de resaltar que el legat 
post- universíada que rebrà la uni-
versitat to thom el té mol t clar: les 
instal· lacions esport ives. 
Que permetran les 
instal·lacions de la UIB? 
En pr imer l loc, podr íem pensar 
que s' incrementarà l'oferta a tota 
la comuni ta t universitàr ia. 
espor t ius que deixarà la Uni-
versíada per a la universitat, des 
del punt de vista de docència, 
pot ser tenguin mol t poques vir-
tuds, però f ins aquest moment no 
existien, per tant s'haurien de 
complementar poster iorment amb 
aules i laborator is dels estudis 
relacionats amb les ciències de 
l 'activitat física i l 'esport, ja que 
són un complement (mol t impor-
tant , això sí) per al desenvolupa-
ment integral de les persones que 
conformen tota la comuni ta t uni-
versitària i suposam que de mol-
tes més. 
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